





























CHESTER L. LANE D. GREGORY GROGAN
HERMAN H. PERRY
Town Clerk






EDWARD J. HANNA CLARENCE WORCESTER
LEONARD A. NEWELL
Highway Agents








Trustees of Trust Fund
HENRY W. BROWN EDGAR C. EMERY
EDWARD H. NELSON
Board of Health
ARTHUR W. HOPKINS, M. D., and SELECTMEN
Firewards
0. C. NASH CARL TAYLOR





INVENTORY OF THE TOWN OF SWANZEY
Lands and buildings, $1,444,136 00
Horses, 195, 13,860 00
Asses and mules, 2 100 00
Cows, 338, 23.335 00
Other neat stock, 43, 1,895 00
Sheep, 20, 180 00
Hogs, 50, 810 00
Fowls, 5,833. 7,238 00
Vehicles, 900 00
Portable Mills, 4, 650 00
Boats and Launches, 30, 400 00
Wood, Lumber, etc., 21,130 00
Gasoline pumps and tanks, 29, 4,350 00
Stock in trade, 127,850 00
Mills and Machinery, 252,793 00
Polls, number, 1.038 at $2.00, total poll taxes, 2,076 00
National bank stock taxes, 29 00
Total, exclusive of soldiers' exemptions, $1,860,013 00
Amount of taxes committed to collector, including
poll taxes and national bank stock taxes, $63,485 43
Amount of real estate exempted from local taxes, $39,614 00
Amount exempted to soldiers, $39,614 00
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Grover, Lewis 1 5.25 Ide, Mrs. Pearl W. 1 6.86
Guyette, Joseph I. 2 16.05 James, George H. 1 3.42
Guyette, Minnie 1 1.58 Jefts, Mrs. Lilla M. 1 4.94
Hackler, J. M. 1 1.35 Johnson, Carl W. 2 9.95
Hackler, Myrtie S. 1 2.60 Johnson, Mrs. John E. 1 5.82
Hale, Ida M. 4 5.44 Johnson, Thomas 1 1.50
Hale, John 1 2.08 Jordan, Clement L. 1 3.83
Hale, Mrs. Walter 1 2.69 Keith, Maude M. 1 309
Handy, Arthur 1 2.88 Kempton, G. A. 1 3.44
Handy, Frank E. 1 1.58 Kendrick, Herbert W. 1 12.18
Handy, George L. 2 6.89 Kennedy, J. R. 1 8.42
Handy, Wayland L. 2 3.38 Kenney, Mrs. Albert 1 1.49
Hanna, Edward J. 1 5.42 Kenney, Albert 1 1.35
Hanna, Joseph A. 1 1.96 Kenney, George F. 2 5.48
Hanrahan, James P. 2 6.08 Kenney, Ira, Sr. 3 6.51
Hanrahan, John J. 1 14.31 Kenney, John L. 2 1.53
Hanrahan, Martin C. 1 3-38 Kenney, Mary J. 2 4.06
Hanrahan, Walter F. 1 2.09 Kerr, Archibald 1.77
Harris, J. Franklin 1 2.64 Kingsbury, Harry F. 9.65
Harris, Lester 1 2.00 Kingsbury, Sheldon E. 2.09
Hearns, Margaret 1 6.00 Labelle, Lillian B. 3.59
Heath, Edward 1 2.13 LaBounty, Edward P. 6.48
Heath, Ferd A. 1 1.59 Lafford, James 11.58
Heath, Ralph 1 1.49 LaFountain, Albert 6.88
Hebert, Ellen A. 1 6.62 LaFountain, A. J. 3.44
Heselton, Mrs. Ernest 1 8.42 LaFountain, Mrs. A. J. 2 6-29
Hewes, Charles O. 1 5.82 Lancy, William .07
Hewes, Walter R. 1 1.19 Lane Chair Factory 1.14
Higgins, Alvah A. 1 2.39 Lane, Chester L. 40.74
Higgins, Frank 1 4.68 Lane, Kenneth P. .93
Higgins, George C. 3 4.62 Lane, Oliver M. 1.58
Hill, Edwin A. 1 3.57 Lane, Raymond L. 5.82
Hill, John H. 3 2.18 LaPlante, Ernest 8.34
Hills, Clifton 3 10.58 LaPlante, Eugene M. 1.18
Hinds, Calvin 2 10.21 LaPoint, Louis 1.18
Holbrook, George 1 13-46 Lauzon, Cecilia 1.14
Holbrook, Herbert E. 1 3.42 Lawrence, Charles A. 1.35
Hclbrcok, Leonard D. 2 14.58 Lawrence, Horace B. 3.32
Holbrook, Mrs. Mildred 1 6.62 Lawrence, H. L. 2 2.30
Homestead Woolen Mills, Leavitt, Edward 1 3.44
Inc. 3 17.18 Lee, Warner 2 9.38
Hood, Henry A. 1 3.56 Leonard, Clesson W. 2 11.48
Hopkins, A. W. 3 38.23 Leonard, Harry H. 2 8.06
Hornig, G. H. 2 7.44 Lewis, Fred 2 3.25
Howard, S. M. 2 3.29 Lewis, Mrs. Herman 2 1 57
Howes, Wm. A. 1 1.35 Little, Peter 1 1.18
Hubbell, James 2 4.95 Lodburg, Mrs. Julia 1 9.42
Hunt, Eugene C. 1 1.18 Long, Lemuel F. 1 4.37









Lowell, Carl A. 1 2.96
Lowney, James C. 1 13.46
Lycett, B. J. 1 .53
Marden, Charles 1 4.95
Marsh, Chester L. 1 2.95
Marshall, Carl V. 4 64.52
Martin, Homer 1 3.42
Martin, Russell 2 1.49
Mason, Mary B. 1 8.91
Maxfield, Kenneth 1 3.72
McCormick, Michael 1 4.98
McDonald, Armand 1 10.52
McDonald, Bruno 2 3.38
McDonald, Joseph 1 4.43
McGrath, Fred T. 1 .59
Mclntyre, Willis 1 1-90
MacWha, Aubrey E. 1 8.69
Merritt, Edna L. 1 2.55
Metevier, A. J. 1 1.95
Metevier, Teresa, C. 1 3.40
Miller, Charles H. 2 2.39
Miller, Francis E. 1 .78
Miller, Mrs. Jane E. 2 66.30
Miller, Richard 1 1.18
Monette, Rosemond J. 1 1
|
10.04
Morris, Harold P. 2 4.95
Morse, Albert L. 1 3.83
Morse, Estella 1 3.42
Morse, Howard W. 2 23.60
Morse, Roland M. 1 2.64
Murray, L. N. 2 3.83
Murray, Robert 2 4.78
Nash, Bay E. 2 3.06
Nash, Don O. 2 10.37
Nash, Mrs. Cleveland 2 14.03
Nash, Eddie A. 1 8 96
Nash, William E. 1 4.35
Nelson, E. A. 2 24.14
Nelson Mfg. Co. 1 9.90
Newell, James G. 1 9.36
N. E. Box Co. 1 3.59
Nickerson, Wm 2 1.58
Nikerforakis, George 1 1.53
Noble, Fred A. 3 11.69
Oakman, Frank B. 4 16.66
Oakman, Walter F. 1 2.99
O'Brien, Carl 2 3.43
Oliver, Mary M. 1 4.80




























































































































































Bobbins, Mrs. Delia 2.34 |
Robbins, Floyd A. 3.42
j
Robbins, Jefferson E. 2.50
Rollins, Raymond 3.20
|
Roscoe, Leander H. 11.27
Roscoe. Mattie L. 6.48
|
Roy, Mrs. Arthur 7.23
j
Ruffle, Carrie E. 1.53
|
Ruffle, Edward S. 1.49 1
Russell, George T. 15.93
j
Sanderson, Nathan D. 3.25
Sawyer, Barnum B. 2.48 1
Schnyer, George E. 5.09 !
Scribner, Ivan L. 14.03
|





Shover, John H. 6.62
1
Sloan, John A. 2.00
Small, Edward P. 11.98
Smith, Charles L. 1.18
Smith, Clarence .89
Smith, Earl 2.06
Smith, Elmer B. 1.59
Smith, Mrs. Myrtie 1.58
Smith, Nellie O. 4.91
Snelling, Everett A. 5.63
Snelling, James K. 4.49
Stallbird, Fred H. .46
Stanton, John 2.54
Stephenson, Carlon L. 1.49
Stephenson, Elliot .90
St. John, Joseph 1.58
Stoddard, Arthur 1.49
Stratton, Mrs. Beatrice 4.65
Stratton, George M. 8.44




Sweeney, Harold J. 2 1.32
Sweeney, Orlo 3 3.83
Sweeney, Roger W. 4 5.82
Szwajkowski, John J. 2 9.95





























































































































































Woods, William, 1 .53
Woodward, A. A. 1 4.74
Worcester, A. M. 1 8.70
Worcester, Clarence 3 15.98
Worcester, Harry 2 2.39
Wyman. Ellis H. 1 7.14
Yost, Theron L. 4 17.50
Young, Mrs. Mabelle S. 2 10.12
Zaluki, Michael D. 2 6.47
Total vehicles,
Total Tax,





LISTS OF DOGS LICENSED, TOWN OF SWANZEY, 1928
Male Female | Male | Female
Adams, George E. 1 Ellor, Leon
Adams, Harold J. 1 Emerson, Fred
Adams, Harry L. 1 Emerson, Harry S.
Ballou, Edgar F. 2 Emery, Norris C. 1
Ballou, George L. 1 Evans, William J.
Barden, Charles A. 1 Fassett, Warren H.
Barden, James A. 1 Featherstone,
Bardwell, Leon 1 Matthews W. 1
BeDorr, George H. 1 Folsom, Raymond
Bishop, Frank C. 1 Forsythe, John
Blair, Richard E. 1 Forsythe, Sibbelle
Blake, Harold 2 Gately, F. J.
Blake, Ralph 1 Gionet, Edward
Bliss, Andrew E. 1 Goldsmith, Nathan
Bogue, Mary R. 1 Goodell, Arlene 1
Bolles, H. Herman 4 Goodell, Clifford
Bourne, Edgar E. 1 1 Goodell, Harry 1
Bourne, Lloyd 1 Granger, William
Brooks, J. U. 1 Grogan, D. G.
Brown, Fred R. 4 Grogan, D. J.
Buffum, Olive T. Ken. Lie. Grover, Lewis
Butler, John 1 Hale, John
Carlton, Mark H. 1 Hale, Walter
Carter, Bert 1 Haley, Zaide 1
Chapman, Melvin 1 Handy, Frank E.
Chickering, Herman 1 Hanrahan, James P.
Cleary, Daniel 1 Hanrahan, Martin
Cleverly, Walter 1 Harris, Lester F.
Cogswell, Nathan F. 1 Harvey, Orrin H.
Cole, Mrs. Bert 1 Haskell, A. L.
Corey, C. W. 1 Heath, Ralph 1
Cornwell, Robert P. 1 Hebert, Theodore 1
Cross, Erving G. 1 Heselton, Ernest
Cross, Mildred 1 Hewes, Walter R.
Crouch, Charles A. 1 Higgins, W. H.
Culver, Arthur 1 Hill, Edwin A.
Cummings, Wm. L. 1 Hills, C. N. 1
Cutler, Leon 1 Hinds, Calvin
Bearing, Ernest 1 Holbrook, Herbert E.
Denico, William 2 Holbrook, Lee
Dinigan, Michael 1 2 Holbrook, Louis M.
Downing, Arlon R. 1 Holbrook, Wayne
Dubois, Joseph A. Ken. Lie. Houran, D. F.
Dunham, Albert 1 Hunt, Eugene 1
Dunham, Harry L. 1 James, George H.
Dunham, Perry E. 1 Jeffrey, Beatrice 1
Dunn, Charles E. 1 Jefts, Mrs. W. S.
Eastman, Fleda 1 Jewell, Peter 1






Keith, Mrs. Maude M. Rixford, Arthur
Kempton, G. A. Rolfe, Edward
Kennedy, Joseph R. Ruffle, E. S.
Kennedy, Robert Ruffle, William
Kenney, George F. Small, Edgar S.
Kenney, Ira J. Jr. Smith, Cassius
Kingsbury, C. E. Smith, Charles L.
Kingsbury, Fred E. Smith, Charles L.
La Fountain, Mrs. Smith, Elbert
A. J. Smith, James P.
Lane, Raymond Snelling, E. A.
La Selle, Frank Spoor, Fred
Lawrence, Charles A. St. John, Joseph
Leonard, Clesson W. Story, F. S.
Leonard, Ray J. 3 Stowell, Charles
Lewis, Albert 1 Stratton, George M.
Lewis, Hermon Taylor, Carl W.
Lodburg, Julia R. Taylor, Royal P.
Lowney, James C. Thompson, Alexander
McGrath, Fred T. Thrasher, C. A.
Mclntyre, Willis Trombley, Clarence
Morris, Harold P. Ken. Lie. Tucker, Belinda
Morse, Howard Twitchell, Forest J.
Murray, Mrs. Anna Twitchell, Olan
Nash, William Twitchell, W. J.
Newell, James Tyo, W. H.
Oakman, Frank B. Waite, Albert
O'Brien, Carl Wilber, Henry C.
O'Brien, Russell 1 Welcome, Alexander
Olsson, Nils Wentworth, Fred C.
Page, Leander Wheeler, Ruth 1
Paquette, Arthur Wheeler & Taylor
Patnode, Charles 1 Whitcomb, Arthur
Patnode, Fred Whitcomb, Mrs. W. T. 2
Patnode, Joseph, Jr. 1 Whitney, F. Ralph
Pearson, H. D. Wilber, E. S.
Percival, Mildred Wilber, W. W. 1
Ferry, Bertha Wood, Carl
Perry, Hermon H. Wood, Robert
Plummer, Albert J. Worcester, E. J.
Plummer, John Worth, George
Poor, Walter 1 Wrisley, May 1
Quinn, John 1 Wyman, Ellis
Read, Karl 1 Ycst, Theron
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BUDGET OF THE TOWN OF SWANZEY
ESTIMATES OF REVENUE AND EXPENDITURES FOR
THE ENSUING YEAR JAN. 31, 1929, TO JAN. 31, 1930
COMPARED WITH
ACTUAL REVENUE AND EXPENDITURES OF THE







For fighting forest fires,
For highways
:
(a) For state aid maintenance,
(b) For trunk line maintenance
Interest and dividend tax,
From local sources except taxes:
All licenses and permits except dog
licenses,
Rent of town hall and other buildings,
From poll taxes,
From other taxes except property taxes
:









$7 50 $7 50
303 78 303 78
484 95 484 95
23 17 23 17
676 96 4,140 00
1,526 84 6,270 00
2,091 64 2,091 64
56 00 56 00
311 00 311 00





Year 1928 Year 1929
From state
:
(a) For state aid highway construction, 1,815 58 2,092 50
Revenue which must be paid to other
governmental divisions, 7,000 00 7,000 00















Town officers' salaries, $2,628 89 $2,500 00
Town officers' expenses, 1,142 46 1,150 00
Election and registration expenses, 139 30
Care and supplies for town hall, 1,013 69 1,000 00
Protection of persons and property
:
Police department, 136 20 100 00
Fire department, 3,221 28 2,500 00
Health
:
District nurse, 1,200 00 1,500 00
Health department, 268 00 250 00














3,400 00 6,270 00
1,700 00 3,135 00
6,818 09 6,000 00
2,400 60 2,700 00




20,000 00 20,000 00





Year 1928 Year 1929
Charities
:
Town poor, 1,000 00 1,000 00
Patriotic purposes:
Memorial Day and other celebrations, 125 00 125 00
Parks and playgrounds, 200 00 200 00
Public service enterprises
:
Cemeteries, 500 00 500 00
Interest
:
On temporary loans. 1,507 40 1,500 00





Town construction, 8,386 87 10.000 00
State aid construction:
State's contribution, 2,100 00 2,092 50
Town's contribution, 2,805 50 2,790 00
Indebtedness
:
Payment on principal of debt: 3,000 00
(b) Long- term notes, 4,000 00 3,000 00
Payments to other governmental divisions
:
State taxes, 4,469 70 4,469 70
County taxes, 2,867 93 2,867 93
Payments to school districts, 19,515 07 20,000 00
17
FINANCIAL REPORT
OF THE TOWN OF SWANZEY
For the Fiscal Year Ending Jan. 31, 1929
CERTIFICATE
This is to certify that the information contained in this
report was taken from offical records and is complete to the









Having examined the accounts of the selectmen, treasurer,
town clerk, trustees of trust funds, treasurer Stratton library,







In hands of treasurer, $4,475 64 $4,475 64
Accounts due to the town:
(a) Joint highway accounts, unex-
pended balances in state treasury, 813 41 813 41
Due from county: 139 23 139 23
Other bills due town:
(a) 0. E. Cain, services
Carpenter estate, 100 00 100 00
Taxes not collected: (a) Levy of 1928, 1,548 06 1,548 06
Total assets, $7,076 34
Excess of liabilities over essets, (net debt), 23,954 37
Grand total, $31,030 71
Net debt—Surplus. January 31, 1928, 24,368 76
Net debt—Surplus, January 31, 1929, 23,954 37
Decrease of debt, of surplus, $414 39
19
LIABILITIES
Accounts owed by the town
:
Due to school districts:
(a) Dog licenses, $525 90
Deducting damage, $10 50
(b) 796 23
(c) 8,663 00 $9,985 13
State and town joint highway accounts
:
(a) Unexpended bal. in state treasury, 813 41
(b) Unexpended bal. in town treasury, 527 17 1,340 58
Pipe line, West Swanzey, 1,500 00 1,500 00
Outstanding temporary loans in antici-
pation of taxes
:
6,000 00 6,000 00
Long term notes outstanding
:
Community house loan, 3,000 00
Stratton Free Library, note, 1,800 00 4,800 00
Trust funds, amount of principal used
by town, 7,405 00 7,405 00
Total liabilities, $31,030 71
Excess of assets over liabilities, 23,954 37
7,076 34








to collector, 1928, $61,571 55
Less discount and abatement,
1928, 984 92
Less uncollected, 1928, 1,548 06
1. Property taxes current year, ac-
tually collected, $59,038 57
2. Poll taxes, current year, actually
collected, 1038 @ $2.00, 2,076 00
3. Property and poll taxes, previous
years, actually collected, 9,769 91
4. National bank stock taxes, 29 00
Total of above collections, $70,913 48





Snow removal, trunk line,
(a) For state aid maintenance,
(b) ' For state aid construction,
(c) For trunk line maintenance,
(d) Bridge account,
6. Interest and dividend tax,
7. Insurance tax,
8. Railroad Tax,
9. Savings Bank tax,
















13. For support of poor, $63 55 $63 55
From local sources, except taxes
:
15. Dog licenses,
16. Business licenses and permits,
18. Rent of town property,
19. Interest received on taxes,
25. Permits for the registration of
motor vehicles,












1. Town officers' salaries, $2,628 89
2. Town officers' expenses, 1,142 45
3. Election and registration expenses, 139 30
5. Expenses town hall and other town
buildings, 1,013 69
Protection of persons and property:
6. Police department, including care of
*
tramps, $136 20
7. Fire department, including forest
fires, 3,221 28
9. Bounties, 47 40






District nurse. $1,200 00
11. Health, department, including hospitals, 268 00
12. Vital statistics, 14 50
$1,482 50
Highway and bridges:
Snow removal, Monadnock road, $71 02
14. State aid maintenance, 2,665 26
15. Trunk line maintenance, 3,429 42
16. Town maintenance, 6,818 09
17. Street lighting and sprinkling, 2,400 60
18. General expenses of highway depart-




19. Libraries, $300 00 $300 00
Charities
20. Town poor, $973 52




22. Aid to G-. A. R. Memorial day exercises, $125 00 $125 00
Recreation
:
Old Home day, $125 00









30. Taxes bought by town, $566 01
31. Abatements, 81 86
Total current maintenance expenses,
Receipts other than current revenue
:
27. Temporary loans in anticipation of
taxes during year,





Sale logs, lumber, etc.,
George Hall & A. Gould account,
Boston & Maine R. R., fires,
Overdraft, Boston Woven Hose Co.,













Total receipts from all sources, $105,160 32
Cash on hand February 1, 1928, 2,080 18
Grand total, $107,240 50
. Interest
:
34. Paid on temporary loans in anticipa-
tion of taxes, $894 25
35. Paid on long term notes, 306 25
37. Paid on principal of trust funds used
by town, 306 90
Total interest payments, $1,507 40
24
Outlay for new construction and
permanent improvements
:
38. Highways and bridges—State aid
construction, $5,982 45
39. Sylvan Way, 291 35
40. Town construction. 8,386 87
•41. Banks bridge, 337 37
42. Lake road. 200 00
43. Sawyer's Crossing bridge, 393 05







46. Payments on temporary loans in an-
ticipation of taxes, $24,000 00
47. Payments on long term notes, 4,000 00
Total indebtedness payments, $28,000 00
Payments to other governmental divisions
:
52. Taxes paid to state. $4,469 70
53. Taxes paid to county, 2,867 93
55. Payments to school districts, 19,515 07
Total payments to other governmental divisions, $26,852 70
Total payments for all purposes, $102,764 86
Cash on hand January 31, 1929, 4,475 64


















Swanzey Center water tank,
High St. West Swanzey,
Monadnock road to East Swanzey,
Monadnock road to Swanzey Richmond road,
Sylvan Way,
Swanzey Lake road,
Caretakers room in pavilion,
Defray interest charges,
TOWN OFFICERS' SALARIES
F. D. Chichester, services as selectman,
E. E. Bourne, sexton,
Leon E. Taylor, tax collector,
F. D. Chichester, estate salary,
Leon E. Taylor, tax collector for 1927,
Mrs. Leon Taylor, tax collector for 1928,
A. F. Thompson, auditing tax books for 1927,
Mrs. Leon Taylor, tax collector for 1928,













































Mark H. Carlton, supervisor Nov. 1926-1928,
E. J. Hanna, supervisor Nov. 1926-1928,
Walter Oakman, salary as town treasurer,
E. E. Bourne, sexton for year 1928,
A. W. Hopkins, moderator,
C. L. Lane, services as selectman,
H. H. Perry, services as selectman,
D. G. Grogan, services as selectman,
Mrs. Leon Taylor, tax collector for 1928,
Helen S. Puffer, town clerk,




G. H. Tilden & Co., paper, $1 09
F. D. Chichester, milage, 3 50
Mason Insurance Agency, trustees bond, 66 00
Mason Insurance Agency, treasurer bond, 25 00
Sentinel Printing Co., printing town reports, 365 72
M. H. Carlton, delivering town reports, 3 00
Spalters Book Store, rubber stamps and postage, 1 18
Winfield M. Chaplin, work on records, 1 00
Edson C. Eastman Co., records and dog license blanks, 18 75
Winfield M. Chaplin, work on records, 5 00
Edson C. Eastman Co., blanks and supplies, 10 95
A. W. Rowell treasurer of N. H. assessors assn., 2 00
Zora A. Lane, work on town books, 30 00
Edson C. Eastman, town vouchers, 12 25
F. D. Chichester estate, postage and supplies, 12 78
Hattie B. Chichester, work on books, 77 50
W. H. Spalters, tax collectors books, 8 40
Sentinel Printing Co., printing postals, 2 60












Spalters Book Store, 4 letter files,
N. E. Telephone Co., telephone,
Spalters Book Store, check lists,
Walter Oakinan, postage and supplies,
C. L. Lane, transportation,
H. H. Perry, work on books,
H. H. Perry, milage,
D. G. Grogan, milage,
Mrs. H. H. Perry, work on town books,
O. E. Cain, legal services,
$1,042 45
CARPENTER ESTATE
O. E. Cain, legal services, $100 00
ELECTION AND REGISTRATION
A. F. Thompson, ballot clerk,
W. J. Twitchell, ballot clerk,
Edith M. Stone, ballot clerk,
W. J. Twitchell, ballot clerk,
A. R. Downing, ballot clerk,
A. B. Read, ballot clerk,
E. L. Ridley, ballot clerk,
K. P. Lane, ballot clerk,
P. J. Twitchell, ballot clerk,
E. A. Hill, ballot clerk September and November,
Edith M. Stone, ballot clerk September and November,
Miss T. G. Brownson, ballot clerk,
Walter Hanrahan, ballot clerk,
Chester Seaver, ballot clerk,
W. J. Twitchell, bollot clerk,
F. Heath, ballot clerk,
Norris Emery, ballot clerk and use of car,



























A. E. Fish. & Co.. voting booths.
M. H. Carlton, getting voting booths,
Spalters Books Store. 2 check lists,
A. R. Downing, ballot clerk,
Oliver Lane, moderator at East Swanzey,
Walter Oakman. moderator at West Swanzey,
G. H. Tilden & Co., foolscap paper.
$139 30
POLICE DEPARTMENT
Harry "Worcester, disposing of two dogs, S3 00
C. H. Donovan, at circus,
C. F. Andrews, at circus,
L. H. Harvey, at circus,
E. F. Smith, at circus,
E. F. Smith, transporting officers,
Harry Worcester, police duty July 3 and 4,
Charles Patnode, police equipment,
L. H. Harvey, police duty,
F. C. Bishop, police duty,
William Pelky. police duty,
Harry Worcester, police duty.
D. G. Grogan, a.^si^ting in police duties,
A. J. LaFountain, police duty July fourth,
STREET LIGHTS
Appropriation,
Public Service Co. of X. H.. West Swenzey,
Public Service Co. of N. H., Westport.
Public Service Co.. of X. H., Swanzey Center,
Public Service Co. of N. H.. Swanzey Factory,
























Public Service Co., lights,
C. L. Lane, wood,
M. H. Carlton, Alex Thompson fire,
Morton Goodell, fire hose,
0. C. Nash, labor and supplies,
M. H. Carlton, Willard Whitcomb fire,
City of Keene, Willard "Whitcomb fire,
M. H. Carlton. Herman Lewis fire,
Harold D. Blake, janitor,
Morton Goodell, gas.
M. H. Carlton, Calvin Hill fire,
C. L. Lane, wood,
C. E. Carlton, rent of engine house 1 year,
Morton Goodell, gas,
M. H. Carlton, roll call of members,
0. C. Nash, supplies,
C. L. Lane, wood,
Kenneth Ridley, Whitcomb & Ridley fires,
Kenneth Ridley, Alex Welcome fire and gas,
M. H. Carlton, supplies.
FOREST FIRES
M. H. Carlton, forest fires in East part,
M. H. Carlton, fire on Yale University land,
M. M. Carlton, B. & M. R. R, fires near Webb and
Westport stations,
Warren H. Fassett, fire in West part,
SWANZEY CHEMICAL FIRE CO.
City of Keene to Ed. Labounty fire,
John Allen, 3 chimney fires,
































John Allen, Alex Thompson fire,
City of Keene, Martin house fire,
A. R. Downing, janitor,
Mason Insurance Agency, insurance on engine house,
A. R. Downing, janitor,
Quinn & Grogan, coal,
Wilson Ignition shop, charging battery,
A. R. Downing, janitor,
John Allen, Hackler, Hill and Dunham fires,
A. R. Downing, janitor,
A. R. Downing, janitor,
John Allen, roll call of members,
Oity of Keene, W. Evans house fire,
City of Keene, George Adams fire,
A. R. Downing, janitor and supplies,



















FIRE PUMP WEST SWANZEY
Public Service Co. of N. H., $249 96
WEST SWANZEY FIRE CO.
N. E. Telephone Co., telephone,
Public Service Co., lights,
C. H. Chamberlain, Amidon and Cleveland fires,
N. E. Telephone Co., telephone,
Homestead Woolen Mill, heating steamer and pump
house 5 years,
James Byrne, Thrasher chimney fire,
O. C. Nash, labor and supplies,
J. R. Byrne, Jeffery fire and repairs,
J. R. Byrne, drill and testing steamer,












State Forestry, 4 Pyrene water pumps,
Arthur H. Blanchard, nozzle and supplies,
Boston Hose and Rubber Co., hose,
J. R. Byrne,
N. E. Telephone Co., telephone,
J. R. Byrne, drill July 3,
J. R. Byrne, The Old Brick Oven fire,
N. E. Telephone Co., telephone,
J. R. Byrne, Astey fire,
J. R. Byrne, Wollen mill fire,
N. E. Telephone Co., telephone,
J. R. Byrne, John Bolles fire,
J. R. Byrne, Puffer fire,
N. E. Telephone Co., telephone,
J. R. Byrne, Fisher chimney fire,
J. R. Byrne, Hinds chimney fire,
N. E. Telephone Co., telephone,
J. R. Byrne, F. R. Brown chimney fire and roll call,
N. E. Telephone Co., telephone,
0. C. Nash, supplies,
J. R. Byrne, A. J. LaFountain chimney fire,
J. R. Byrne, Fisher and Higgins fires,
Homestead Woolen Mill, heating steamer and pump
house year 1928,
Mason Insurance Agency, insurance on fire trucks,
N. E. Telephone Co., telephone,
BOUNTIES
C. L. Lane, bounty on hedgehogs,
D. G. Grogan, bounty on hedgehogs,
Herman Perry, bounty on hedgehogs,


































Frederick Forsythe, fowls killed by dogs,
HEALTH DEPARTMENT
Mrs. F. T. Millson. nursing Brooks children in
scarlet fever,
A. W. Hopkins, health officer,
Harry Worcester, disposal of nuisance,
A. W. Hopkins, health officer,
A. W. Hopkins, health officer,
DISTRICT NURSE
Appropriation,
Mrs. Christine Nash, treasurer,
Mrs. Christine Nash, treasurer,
Mrs. Christine Nash, treasurer,















A. W. Hopkins, certificates 34 births, 24 deaths,
SNOW REMOVAL. MONADNOCK ROAD
C. L. Applin, snow removal,



















$1,339 47 $669 73 $2,009 20






$2,517 46 $3,004 05
1,840 50 3,681 01
276 96










$566 03 $283 01 $848 04
3,400 00 1,700 00 5,100 00
Town State
$3,504 66 $2,428 81
1,977 82 3,955 65
1,276 80
5 19 10 38
Balance,
Appropriation,
Ratio $1.00 to 75c.
STATE AID CONSTRUCTION
State Town Total
$1 09 $1 45 $2 54




$4,424 78 $140 94























E. Grove r, labor,
Cram, labor,
Frank Towle and team,
Whitcomb, truck drawing tile,
Bardwell, truck,
J. Jardine, gravel, 368 loads,
Z. Pierson, gravel, 535 loads,
F. 0. Dodge, making grate and sharpening picks
and drills,
Spencer Hardware Co., tile, tools and cement,
Concord Foundry Co., grates,
0. C. Nash, cement,
Fred Perham, shovels,

































The Barrett Co., tarvia and applying,
Total,
SYLVAN WAY ROAD
F. G. Underwood, labor,
F. G. Underwood, teams,
Rubin Pike, labor,
James Whittemore, labor,
J. E. Underwood, 102 loads gravel,
N. E. Metal Culvert Co., culverts,
Total,
SAWYER'S CROSSING BRIDGE
F. G. Underwood, labor,




W. L. Handy, labor,
Knowlton & Stone, spikes,
Robinson Brett Lumber Co, lumber,




C. L. Lane, teams, $582 25
L. L. Belding, team, 66 68
J. Hackler, team, 68 45
Bert Thompson, labor, 1 75
H. Lewis, labor, 42 25
John Olja, labor, 164 80
J. Lindquist, labor, 163 55





















V. Ranela, labor, 26 25
Louis Wheeler, labor, 82 30
Carl O'Brien, foreman, 167 00
Otto, labor, 11 55
Bill McCullough, labor, 20 88
H. Lawrence, labor, 30 25
G. Marsh, labor, 30 25
A. Columbo, labor, 4 00
341 loads gravel at 20c per load, 68 20
North East Metal Culvert Co., culvert, 44 10





































C. C. Plimpton, Forman
C. C. Plimpton, labor, $65 87










M. Lewis and cement mixer,
Milage,
Hildreth Granite Co.,
Knowlton & Stone, cement and supplies,
A. Bunker, labor,
Whitcomb Chair Co.,
C. L. Lane, lumber and labor,
A. A. Woodward, material,
George Willis, material,
Maud Symonds and Esther Yost, lanterns,
Total, $957 54
CONSTRUCTION OF ROAD PAST FRANK UNDERWOOD'S
F. G. Underwood, labor, $154 00
F. G. Underwood, teams, 292 70
Leander Page, team, 213 40
Leander Page, team, 8 00
Leander Page, truck, 13 50
Richard Handy, labor, 19 60
C. A. Purrington, labor, 113 60


























W. W. Bishop, labor,
G. D. Pollard, labor,
William Bishop, labor,
Burr Foundry, one grate,
Knowlton Stone, ten bags cement,
Knowlton & Stone, two lanterns,
John Bushey, sharpening picks,
E. Wilber, 5 gal. oil,
J. E. Underwood, gravel, 409 loads,
Leander Page, sand,
Keene Steam roller,
North East Culvert Co., two culverts,
Total, $1,364 65
A. M. WORCESTER, Road Agent
NOVEMBER
A. M. Worcester, 2 horses, $5 25
Eben Swan, labor, 5 40
A. M. Worcester, labor, 9 00
State Highway Dept., one load patch,
A. M. Worcester, 2 horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
G. Hall, labor,
John Prentice, posts and rails,
A. M. Worcester, 2 horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,































A. M. Worcester, labor, 11 50
DECEMBER
A. M. Worcester, labor,
A. M. Worcester, 2 horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
F. Dodge,
Z. Pierson, 7 loads gravel,
John Prentice, 6 loads gravel,
$8 98
JANUARY











A. M. Worcester and one horse,
A. M. Worcester, labor,
Eben Swan and one horse,
A. M. Worcester and team,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, plow points,
Goodnow labor,
Harry Worcester, labor,
A. M. Worcester, 2 shovels,
Sharpening drills and picks,
Paint for road machine,
F. O. Dodge, labor on road machine,

















A. M. Worcester, team,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
Wheeler & Taylor, team,
George Hall, labor,
G. Goodnow, labor,
Pierson, 60 loads gravel,
Bourne, 17 loads gravel,
Ed. Rolf, labor,
C. B. Martin, dynamite caps and fuse,
JUNE
A. M. Worcester, team,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
Wheeler & Taylor team,
Sharpening drills and picks,
Guyette and truck,
J. Prentice, gravel and posts,
C. B. Martin, dynamite,
JULY
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
A. M. Worcester, repairing Westport bridge,
Eben Swan, labor on bridge,
A. M. Worcester, on bridge,
Knowlton & Stone, spikes and bolts,
N. E. Box Co., lumber,
Jack McGee, labor,

































A. M. Worcester, labor,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
George Hall, labor,
AUGUST
Bridge at West Swanzey
A. M. Worcester, team,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
George Hall, labor,
George Higgins, labor,
George Platts, cutting beams,
N. E. Box Co., lumber,
Knowlton & Stone, bolts,
P. Perham, spikes,
A. M. Worcester, lumber,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
George Hall, labor,
A. M. Worcester, labor,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
George Hall, labor,
A. M. Worcester, labor,
Knowlton & Stone, 3 tile,






























A. M. Worcester, two horses, $17 50
Eben Swan, labor, 18 00
42
A. M. Worcester, labor,
Avery, sharpening drills,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,





Knowlton & Stone, 4 tile,
SEPTEMBER
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
W. Wilson, labor,
Frank Tole and team,
¥. Perham, spikes,
A. M. Worcester, 12 posts,
Harry Worcester, looking after water,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
A. Ballou, labor,
W. Ballou, labor,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
A. Worcester, freight on road machine blade,



































A. M. Worcester, labor, 20 50
C. B. Martin, caps and fuse, 2 25
Z. Pierson, 40 loads gravel,
J. Prentice, 45 loads gravel at 25c,
A. Faulkner, 16 loads gravel at 25c,
A. Faulkner, 2 loads gravel at 15c,
E. Bourne, 3 loads at 15c,
A. Perry, 2 loads sand at 20c,
A. M. Worcester, two horses,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
Fire Dept., washing out drains,
OCTOBER
A. M. Worcester, team,
Eben Swan, labor,
A. M. Worcester, labor,
G. Goodnow, labor,
Mrs. Capron, bridge stringers,
G. E. Whitcomb, bridge plank,
N. E. Box Co., sawing stringers,











FRANK UNDERWOOD, Road Agent
MARCH
F. G. Underwood, labor,
F. G. Underwood, teams,
Victor Wilber, labor,
C. A. Purrington, labor,
Leander Page, team,






























Knowlton & Stone, spikes, spades and pick, 5 65
APRIL
F. Underwood, labor,
F. G. Underwood, teams,
Leander Page, teams,
C. A. Purrington, labor,
Knowlton & Stone, one spade,
Gus Wetmore, men and team,
George Bardwell, team and men,
A. R. Downing and team,
A. R. Downing, plowing sidewalks,
John Forsythe, labor,
285 loads gravel at $.20 per load,
JUNE
F. G. Underwood, labor,
F. G. Underwood, teams,
Leander Page, team,
Richard Handy, labor,
Knowlton & Stone, drain pipe and spikes,
L. Belding, moving scraper,
JULY AND AUGUST
F. G. Underwood, labor,
F. G. Underwood, teams,
C. A. Purrington, labor,
L. A. Whipple, work on Marcy hill,


















F. G. Underwood, labor,





F. 0. Hamblett, 129 loads gravel at 20c per load,
W. L. Whitcomb, 12 loads gravel at 20c per load,
J. E. Underwood, 5 loads gravel,
John Brooks, 5 loads gravel,
Knowlton & Stone, 10 lbs. spikes,
Richard Handy, labor,
NOVEMBER
F. G. Underwood, labor,
F. G. Underwood, teams,
Ruben Pike, labor,
James Whittmore, labor,
J. E. Underwood, 6 loads gravel,
Arlon Downing, 23 loads gravel,
Bardwell, man and truck,
Spencer Hardware Co., 10 lbs. spikes,
N. E. Metal Culvert Co., culvert,
























WALTER HALE, Road Agent East Part
FEBRUARY AND MARCH
W. Hale, labor, $68 50
W. Hale, team, 96 84
C. L. Lane, teams, 102 67
L. L. Belding, team, 38 50
Harry Rice, labor, 3 33
Ray Rice, labor, 26 17
46
Perley Blackmore, labor, 28 62
Ed. Hale, labor, 19 25
John Hale, labor, 18 43
Herman Lewis, labor, 13 00
Bert Coal, labor, 3 12
427 loads gravel, 85 40
Total, $503 83
APRIL
W. Hale, labor, $90 25
W. Hale, team, 136 50
C. L. Lane, teams, 169 81
L. L. Belding, team, 137 33
Bert Connell, labor, 58 47
Perley Blackmore, labor, 56 00
Ed. Hale, labor, 59 50
L. Wheeler, labor, 16 66
AY. Lounder, labor, 3 50
Ray Rice, labor, 14 34
309 loads gravel, 61 80
Total, $804 16
MAY
W. Hale, labor, $64 50
W. Hale, team, 112 19
C. L. Lane, team, 29 34
Herman Lewis, labor, 12 83
Ed. Hale, labor, 3 50
Bert Coal, labor, 3 50
Harry Rice, labor, 72
Total, $226 58
JUNE
W. Hale, labor, $67 50

























































































A. G. Faulkner, snowing bridge and ploughing walks
B. W. Wheeler, ploughing walks,
W. J. Twitchell, shoveling snow,
A. G. Faulkner, ploughing walks,
C. L. Applin, ploughing snow,
H. H. Perry, ploughing snow,


















B. W. Wheeler, hanging lantern at bridge,
J. I. Guyette, scraping,
A. A. Woodard, shovels,
H. H. Perry, road work and gravel,
L. F. Long, painting bridge signs,
Frank J. Willard, oiling streets,
C. L. Applin, dragging and sanding road,
F. G. Huntley, oiling streets,
H. H. Perry, labor and gravel,
A. A. Woodard, shovels,
The Barrett Co., tarvia,
Dyar Sales & Machine Co., scraper blade,
W. E. Day, work on Carpenter road,
C. L. Lane, getting new scraper from station,
H. H. Perry, labor and gravel,
L. F. Long, lettering signs,
Joseph Neddo, cutting tree near Nelson garage,
C. L. Applin, patching road,
C. L. Lane, repairs on scraper,
A. M. Worcester, labor and lumber for Westport
bridge and sanding,
W. T. Whitcomb, labor on road,
A. E. Pierson, painting bridge signs,
Total, $1,406 99
TOWN POOR
Golden Rule Farm Home Association, care three
Hall boys for one year, $574 96
A. W. Hopkins, M. D., aid to Hall family, 111 00
D. G. Grogan, aid to Hall family, 59 82
Elliot Community Hospital, care of Hall boy, 46 42
Mrs. Lysett, aid to tramps, 25 50
Charles Smith, aid to tramps, 1 50
























George Willis, aid to Richard Dunn,
William Pelkey, looking after Lyford Seaver,
Story's Garage, taking Seaver to Concord,
Elliot Community Hospital, Charles Leslie care,
R. M. Holmes, M. D., examining Lyford Seaver,
A. W. Hopkins, M. D., aid to Charles Leslie,
A. W. Hopkins, M. D., aid to Ernest Grover,
A. W. Hopkins, M. D., aid to Perley Amidon,
Mrs. Lysett, aid to tramps,













A. W. Hopkins, M. D., aid to Pasno, $5 50
F. C. Bishop, looking after Sweeney, 6 50
Elliot Community Hospital, care Annie Girard, 15 85
Elliot Community Hospital, care of Pasno, 91 56
Norris Johnson, board of Mrs. Pasno and children.
i
35 00
D. G. Grogan, taking Mrs. Jones to County Farm, 7 00
Michael McGuire, car fare to Westmoreland, 67














Cash returned, 23 53
May 30, 1928.
OLD HOME DAY REPORT, 1928
Receipts
:
From town treasurer, $125 00
Dance, 126 50
Balance from 1927, 116 24
Paid out:
Greenfield Band, $148 00
Connor's orchestra, 35 00
White Bureau, 33 50
Selling tickets, 2 00
Trucking, 10 00
Printing, 4 50
Piano tuning, 4 00
Telephone, 1 20







G. W. Willis, nails for Richardson park, $1 51
H. H. Perry, cleaning up Richardson park, 9 00
Pump for Richardson Park, 3 25
F. P. Goodell, care taker Richardson Park, 50 00
A. M. Worcester, mowing common, 8 00
C. L. Lane, trucking tank to Richardson Park, 5 00
A. B. Palmer, insurance on pavilion, 112 50







Public Service Co., installing lights at Richardson Park, 21 00
Lights for Richardson Park,
F. P. Goodell, caretaker and supplies,
Public Service Co., lights,
Public Service Co., lights,
Earl N. Lane, repairs on engine and pump,
Total $341 12
CEMETERIES
George Hall, labor in W. S. cemetery,
George Hall, labor in W. S. cemetery,
M. H. Carlton, labor in Swanzey Center cemeteries,
George Hall, labor in W. S. cemetery,
F. B. Oakman, rake for cemetery,
Leon C. Ellor, labor in Westport cemetery,
A. M. Worcester, team and help labor in West Swan-
zey cemetery,
A. R. Downing, mowing cemeteries,
M. H. Carlton, cemetery work,
Flora E. Xewall, loam for cemetery.
Total, $337 35
WHITCOMB HALL
Public Service Co. of X. H.. lights. $66 85
F. I. Perham, 2 brooms. 1 18
R. H. Rollins, work on pump. 3 43
A. Hardwick, repairs on pump. 11 03
D. G. Grogan, 100 lbs., dust bane. 6 00
E. E. Bourne, sawing wood, 6 50
K. H. Maxfield, janitor. 55 20
A. Hardwick, work on hall, 3 40
Public Service Co. of X. H.. 13 06
O. C. Nash, work on hall. 36 67
X. E. Box Co., wood, 4 00












Public Service Co of N. H., lights, 15 87
C. Morse, janitor, 12 45
Public Service Co. of N. H., lights, 4 40
C. Morse, janitor, 20 00
B. F. Wood, work on clock, 5 75
George Hall, labor, 12 40
C. Morse, janitor, 7 50
D. G. Grogan, paid for work on hall, 76 40
Public Service Co. of N. H., lights, 17 13
Upton & Whitcomb Co., wood, 42 50
O. C. Nash, cementing cellar and repairs, 201 55
D. G. Grogan, supplies, 5 00
Milan Whittemore, janitor, 42 50
E. E. Bourne, sawing wood, 11 00
N. E. Box Co., wood, 4 00
A. Hardwick. repairs, 3 25
Public Service Co of N. H., lights, 6 57
Milan Whittemore, janitor, 45 60
W. S. Fire Dept., pumping out well, 3 00
Mason Ins. Co., insurance on hall, 75 00
A. B. Palmer, insurance on hall, 75 00
D. G. Grogan, supplies, 7 85
D. G. Grogan, looking after hall, 12 50
C. J. Eames, supplies, 1 62
Public Service Co. of N. H., lights, 6 98
Total, $889 54
TOWN HALL
Public Service Co. of N. H., lights, $2 00
A. R. Downing, janitor, 1 80
A. R. Downing, janitor, 16 00
Public Service Co. of N. H., lights, 1 42
Public Service Co. of N. H., lights, 2 07
A. R. Downing, cleaning town hall, 8 25
Public Service Co. of N. H., lights, 1 00
54
A. R. Downing, mowing grounds and janitor,
Public Service Co. of N. H.,
Stove and pipe for selectmen's room,
N. E. Tel. & Tel. Co., telephone,
A. R. Downing, janitor,
Public Service Co., lights,
C. F. Worcester, repairs on roof,
Public Service Co. of N. Hv lights,
Total, $97 95
TOOL HOUSE
Mason Insurance Agency, insurance on storehouse
and machinery, $15 00
ABATEMENTS
Yale University, error on 1927-1928 tax, $81 00












Cheshire National Bank, interest on notes,
Stratton Free Library, interest on $1,800.00 note,
Cheshire National Bank, interest on $10,000.00 note,
Cheshire National Bank, interest on $4,000.00 note,
Stratton Free Library, interest on $1,800.00 note,
Cheshire National Bank, interest on notes,
Cheshire National Bank, interest on notes,
Henry W. Brown, trustee of trust funds,
Total, $1,607 40
STATE TAX












Wallace L. Mason, treasurer, $2,867 93
SCHEDULE OF TOWN PROPERTY
Town hall, land, buildings, $10,000 00
Furniture and equipment, 1,000 00
Libraries, land and buildings, 2,500 00
Furniture and equipment, 1,000 00
Fire department, land and buildings, 1,500 00
Equipment, 4,000 00
Highway department, lands and buildings, 500 00
Equipment, 600 00
Parks, commons and playgrounds, 10,000 00
$31,100 00
WATER TANK, SWANZEY CENTER
Appropriation, $1,000 00
M. C. Lewis, labor and material, 961 26
C. L. Lane, lumber, 38 74
Total, $1,000 00
BANKS BRIDGE
Robinson Brett Lumber Co., lumber,
W. L, Handy, labor and help,
Knowlton & Stone, material,
C. L. Lane, lumber.
Total, $337 37
ROAD GRADER















W. F. Oakman, school treasurer,
LIBRARIES
Appropriation, Stratton Free Library,










AUDITOR'S REPORT ON TAXES
Alexander F. Thompson, Auditor
RECAPITULATION
1927 Tax Assessment, Committed to Leon E. Taylor, Collector
Resident, $45,164 99
Non-Resident, 21,448 31
Additional taxes found, 18 00
$66,631 30
Interest collected, 239 13
$66,870 43
57
Less abatement and exemptions, $225 43
Names entered twice, 31 06
$256 49
$66,613 94
Cash turned over to treasurer, $66,775 15
Less tax received twice, 145 55
$66,629 60
Over-payment refunded Taylor, 15 66
$66,613 94
TAXES SOLD FOR NON-PAYMENT
Grover, Benjamin, bid off by town, treasurer's check
given, $17 53
Hall, Edward F. bid off by town, treasurer's check
given, 2 59
Nourse, Mabel, bid off by town, treasurer's check given, 91 70
Seaver, Lyford W., bid off by town, treasurer's check
given, 10 63
Whitcomb, Willard T., bid off by town, treasurer's
check given, 244 71
Blake, Charles, bid off by town, treasurer 's check given, 17 25
Fisher, A. L., bid off by town, treasurer's check given, 2 59
Vaughn, F. T., bid off by Herman H. Perry, Perry's
check given, 1 73
LaFountain, A J., bid off by town, treasurer's check
given, 149 09
February 1, 1929, all above taxes redeemed, excepting fol-
lowing :
Grover, Benjamin, $17 53
Blake, Charles, 17 25
58
Fisher, A. L., 2 5£
Vaughn, F. T., 1 73
' Property listed to two different parties and paid by one :
Bean. Vital, paid by George Kenney, $1 73
Bushey, Barney, paid by Louis LaPointe, 1 73










Additional taxes found by collector
:







Shover. Mrs. John Jr.,
Ward. Bessie,
$18 00
ABATEMENT AND EXEMPTIONS, ALLOWED BY
SELECTMEN
LEOX E. TAYLOR, COLLECTOR
Arsenault, Lionel, gone, $2 00
Arsenault, Mrs. Lionel, gone,
Arsenault, Lucien, cannot locate,
Ballou, Mrs. James M., gone,
Ballou, Willis, paid in Bristol, N. H.,
Ballou, George, paid in Bristol, N. H..
Ballou, Mrs. Geo., paid in Bristol, N. H.,
Blackmore, Mrs. Perley, poor,
Blodgett, Gerry, soldier,











Burnett, Samuel, cannot locate, 2 00
Burnett, Mrs. Samuel, cannot locate, 2 00
Burns, James, soldier, 2 00
Burr, Glen, gone, 2 00
Clossey, Eldridge, gone, 2 00
Clossey, Mrs. Eldridge, gone. 5 45
Dempsey, Coleman, gone, 2 00
Conant, Walter, gone, 2 00
Conant, Mrs. Walter, gone, 2 00
Cunningham, Frank, error, 2 00
Cunningham, Mrs. Frank, error, 2 00
Dickinson, Mrs. Joseph G., over 70, 2 00
Dresno, Kirt, gone, 2 00
Dresno, Mrs. Kirt, gone, 2 00
Duffee, Orrin, gone, 2 00
Duffee, Mrs. Orrin, gone, 2 00
Earshaw, E. P. J., property moved before attachment, 13 80
Eastman, Vernor, not 21, 2 00
Fitzgerald, Vincent, soldier, 2 00
Fitzgerald, James, in jail, 2 00
Floria, John, soldier, 2 00
Gately, Fred, soldier, 36 50
Gould, Anthony, deceased, 2 00
Goodrich, Clyde, gone, 2 00
Goodrich, Mrs. Clyde, gone, 2 00
Handy, James E., over 70, 2 00
Holbrook, Abida, over 70, 2 00
Hudson, James, gone, 2 00
Howard, John O. over 70, 2 00
Ingham, Mrs. Rodney, residence in Massachusetts, 2 00
Jefts, Willard S., over 70, 2 00
Jewell, George, gone, 2 00
Jewell, Maud, gone, 2 0.0
Kind, Mrs. Eva, gone, 2 00
LanFair, Leslie, cannot locate, 2 00
60
LanFair, Mrs. Leslie, cannot locate,
Lang. Minnie, war nurse,
Madden, Mrs. John, paid in Keene,
Maloney, Jack, gone,
Matthews, Willard, gone,
Matthews, Mrs. Willard, gone,
Matthews, Harold, gone,
Hudson & Griffin, soldier,
McCullough, Edith A., paid in Keene,
McKee, Jack, gone,
McTigue, Martin, gone,
Miller, Mrs. John, paid in Walpole,
Murdough, William H., poor,
Nash, Margaret, not 21,
Pasno, Walter, town charge,
Pasno, Mrs. Walter, town charge,
Ripley, Charles, over 70,
Robinson, Mrs. William, gone.
Seaver, Mrs. Lyford W., gone.
Shover, Frank, paid in Newport,
Stanton. Edward, over 70.
Starkey, Joseph LeRoy, over 70.
Wilmarth, T. W., deceased,
Zalukali, Michael, soldier.




























1928 TAX ASSESSMENT, MRS. LEON E. TAYLOR
COLLECTOR
Amount taxes committed for collection
:
Resident, $42,616 35































Cash paid treasurer to Feb. 1 1929,
Un-collected taxes, interest to be added,
Cash in hands of collector, $706 80
ABATEMENTS AND EXEMPTIONS
Bills, Emerson, soldier, $2 00
Black, Harold, poor, 2 00
Black, Mrs. Harold, poor, 2 00
Bowers, George, residence. New York, 2 00
Boulia, Cyril, gone, 2 00
Boulia, Mrs. Cyril, gone, 2 00
Brennan, Albert, soldier, 2 00
Bridge, Mrs. Roland, not 21, 2 00
Burke, Lee, paid in Keene, 2 00
Clay, Edward, gone, 2 00
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Coggswell, Mrs. Nathan, over 70,
<?'c7orrgan, Mrs. Jennie, paid in Winchester,
Dunn, Harry, gone,
Emery, Dorothy, residence in Mass.,




Girard, Mrs. Joseph, poor,
Harlow, Rev. F. 0., residence in Mass.,
Harlow, Mrs. F. . , residence in Mass
.
,
Holbrook, Mrs. Louis, paid in Keene,
Jenks, Mrs. Austin, paid in St. Albans, Vt..
LaSelle, Frank, soldier,
Leslie, Mrs. Charles, poor,
Loomis, Earl, gone,
Loomis, Mrs. Earl, gone,
Morris, Bernice, soldiers wife,
McDonald, Leo, gone,
McDonald, Mrs. Leo, gone,
Nash, Margaret, not 21,
Pasno, Walter, poor,
Pasno, Mrs. Walter, poor,
Peck, Miss Ruth, poor,
Rice, Mrs. Minnie, poor,
Ripley, Mrs. Charles, over 70,
Robbins, Arthur, gone,




Sullivan, Mrs. Jerome, deceased,
Sweeney, Harold, gone,
Sweeney, Mrs. Harold, gone,





































Trombley, Fred, gone, 2 00
"Wood, Raymond, soldier, + 2 00
Jewell, Peter, over 70, 2 00
$199 60
PERSONS AND PROPERTY LISTED THROUGH MISTAKE
Cummings, Mrs. Donald, listed twice,
Durant, Olson, no snch person,
Durant, Mrs. Olson, no such person,
Folsom, R. S., listed twice,
Folsom, Mrs. R. S., listed twice,
Hall, Corrin, listed twice,
Hinds, Calvin, mistake,
Hubbell, James, mistake,
Hubbell, Mrs. James, mistake,
Hudson, James, mistake,
Hudson, Mrs. James, mistake,
Messier, Mrs. Amelia, listed twice,
Miller, Mary, listed twice,
Miller, Charles, listed twice,
Moriarty, John, mistake,
Myers, Jennie, mistake,
Roberts, Mrs. A. L., mistake,
Seaver, Lyford, mistake,


































TAXES LISTED TO TWO DIFFERENT PARTIES
PAID BY ONE
Blake. Charles, paid by Harold Barton,
Bushey, Barney, paid by Louis LaPoint,
Hastings, A. C, paid by H. C. Hastings,
Hodge, Mrs. Ida, paid by Homer Martin,
Laurent. Arthur, paid by Nims Plumbing Co.,








UNCOLLECTED TAXES 1928 ASSESSMENT








LaFountain, Mrs. Andrew J.,
Hamelin, Henry,
Dumont, Henry, (property just located),
Holman, John, (property just located),
Taxes bid off by town,
$841 26
TAX ASSESSMENT, 1928
MRS. LEON E. TAYLOR, COLLECTOR
Sold at auction for non-payment of taxes and bought by
individuals.















BolleS; Henry, total tax with interest and costs, 37 18
Handy, Edgar. W., total tax with interest and costs, 95 48
LaFountain, Andrew J. total tax wini interest and costs, 76 83
Morse, Lillian, total tax with interest and costs, 6 08
Cota, George, total tax with interest and costs, 6 08
Keene City Club, total tax with interest and costs, 33 80
Robinson & Fisher, total tax with interest and costs, 33 99
$325 77
Following taxes bought by the town of Swanzey
Bolles Bros., total tax with interest and costs, $442 45
Leonard Estate, Herman H., total tax with interest
and costs, 65 73
$508 18
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TOWN OF SWANZEY TRUST FUNDS
Fund Balance Interest Paid Balance
1928 Out 1929
George G. Page $105.14 $4.00 $5.00 $104.14
George G. Page 51.00 2.00 2.00 51.00
A. A. Woodbury 106.30 4.00 4.35 105.95
John Holbrook 210.48 8.00 9.00 209.48
George H. Allen 109.81 4.00 3.35 110.46
Albert Barber 141.32 5.00 4.35 141.97
Clark B. Holbrook, 2nd 222.50 8.00 11.00 219.50
Wm. Knight 105.30 4.00 4.35 104.95
Albert G. Read 229.08 8.00 4.35 232.73
Jessie Murphy 109.00 4.00 4.35 108.65
Mellon R. Holbrook 314.41 12.00 12.00 314.41
George W. Richardson 102.25 4.00 4.00 102.25
Asa Healey 104.00 4.00 8.35 99.65
Mary E. Hill 106.20 4.00 3.35 106.85
Solon Snow 101.75 4.00 4.00 101.75
Josiah E. Parsons 79.25 3.00 4.35 77.90
Mary A. Crouch 105.18 4.00 4.35 104.83
Giles and Fannie Taft 105.98 4.00 4.35 105.63
Fernando P. Hinds 101.75 4.00 4.75 101.00
Herbert C. Taft 105.00 4.00 4.35 104.65
Nettie Stone 200.00 8.00 8.00 200.00
Nettie Stone 100.00 4.00 4.00 100.00
Manning Hunt 109.05 4.00 3.35 109.70
Mary H. Bancroft 111.69 4.00 2.25 112.94
Joseph Trombley 103.90 4.00 3.50 104.40
Harvey M. Carlton 104.00 4.00 4.00 104.00
O. E. Parsons 158.44 6.00 6.35 158.09
O. W. Capron 102.65 4.00 4.00 102.65
Frank L. Snow 306.47 12.00 8.50 309.97
L. E. Dickinson 117.31 4.00 5.35 115.96
Aaron R. Hammond 100.60 4.00 4.00 100.60
Martha J. Bailey 107.70 4.00 4.35 107.35
Capt. Peter Holbrook 171.06 6.00 4.35 172.71
John F. Stratton 217.11 8.00 9.75 215.36
George I. Cutler 103.50 4.00 3.75 103.75
Ella A. Ware 50.32 2.00 2.00 50.23
Maria Lawrence 107.46 4.00 3.75 107.71
Harold Lander 103.00 4.00 4.00 103.00
George & Clare Emery 183.95 7.20 5.75 185.40
Wm. & Susanna Read, 107.58 4.00 4.35 107.23
Edward B. Holbrook 102.75 4.00 3.50 103.25
Chas. H. Holbrook 104.90 4.00 108.90
J. G. Huntley, 79.25 3.00 6.50 75.75
Earl L. Leach, 106.03 4.00 3.50 106.53
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Helen Doolittle 104.06 4.00 4.00 104.06
George O. Capron 106.00 4.00 4.00 106.00
Harriet Lawrence 236.69 8.00 7.00 237.69
Emma Hammond 52.50 2.00 2.00 52.50
Julius E. Wilson 200.00^ 10.90 2.00 208.90
Jeremiah Hale 105.50 4.00 5.35 104.15
Clark B. Holbrook, 1st 167.86 6.00 4.35 169.51
Edwin C. Curtis 100.47 4.00 .35 104.12
Daniel McCormick 52.00 2.00 2.00 52.00
Charles Sparhawk 103.54 4.00 3.00 104.54
Chas. W. Graves 212.46 8.00 4.35 216.11
Chiron Holbrook 105.70 4.00 4.35 105.35
Susan A. Black 104.00 4.00 4.35 103.65
Luther S. Lane 104.83 4.00 4.35 104.48
A. A. Ware 316.80 12.00 15.00 313.80
J. O. Howard 100.00 4.00 104.00
J. Madden 100.00 4.00 3.50 100.50
Florence S. Martin 100.00 1.90 101.90
Isaac Stratton 100.00 1.90 101.90
Nettie M. Stone (Pavillion) 1,016.38 29.75 59.00 987.13
F. L. Snow (school fund) 5,000.00 200.00 200.00 5,000.00
F. L. Snow (sidewalk fund) 1,150.36 2,350.00 2,787.76 712.60




Cash in Cheshire Nat'l. bank, per last report, $2 61
Turnbnll Ice Cream Co., damage to stone hitching post, 75 00
W. F. Oakman, town treasurer, interest on note of
$1,800.00 for one year, 108 00
W. F. Oakman, town treasurer, appropriation for 1928, 150 00
$335 61
DISBURSEMENTS
Public Service Co., of New Hampshire, light, $12 19
H. R. Huntting Co., books, 67 40
William I. Ide, janitor, 1 00
William I. Ide, putting wood in shed, 2 00
Virginia A. Ide. librarian, 76 50
Edna C. Whitcomb, cash paid Mrs. Helen LaFountain
for cleaning library, 2 00
Harlem Book Co., books,
,
3 63
Edward F. Rolfe, straightening posts, 1 00
Seiffer's, book, 95
Walter T. Nims, book slips, 6 50
William I. Ide, repairing roof of shed, 5 65
A. M. Worcester, 3 cords wood, 25 50
A. M. Worcester, carting and sawing wood, 7 30
Nat'l. Geographic Society, magazine, 3 00
Moore-Cottrell Subscription Agency, magazines and
papers, 18 75
David Farguhar, magazines and books, 28 35
Transferred to re-cataloguing fund, 25 00
W. R. Huntting Co., books, 4 30
David Fraquhar, binding books, . 3 42
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William I. Ide, janitor,
William I. Ide, putting wood in shed,








Number of books loaned during the year, 2,930











Balance of appropriation, $2 29
Town appropriation, 150 00
.Fines paid librarian, 4 90
$157 19
Sentinel Printing Co., printing, $4 00
National Geographic Magazine, 3 00
Nellie Ballou, librarian, 52 00
Forum Magazine, 1 00
Spalter's Book Store, books, 34 00
Milton Bradley Co., books, 35 27
Earl Smith, janitor, 26 00
$155 27
Balance, $1 92




REPORT OF SWANZEY DISTRICT NURSE
ASSOCIATION
MONEY RECEIVED
Balance on hand, Feb. 1, 1928, $359 30
Received by subscription, 239 50
Received from town, 1,200 00
Received from private use of phone, 3 71
Received from nursing service :
Private calls, 414 25
Metropolitan Life Ins. Co., 211 75
John Hancock Ins. Co., 59 75
School district, 145 00
$2,633 26
PAID OUT
Nurse's salary, 1 year, $1,500 00
Substitute nurse, 2 weeks, 70 00
Garage rent, 22 50
Printing, stationery and stamps, 8 12
Drug store supplies, 4 54
Telephone, including private calls, 43 49
Gas, oil and garage bills, 172 88
Town tax on car, 6 62
State tax on car, 11 20
Insurance on car, 53 20
$1,892 55






THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the Inhabitants of the Town of Swanzey in the County
of Cheshire, in said State, qualified to vote in Town affairs
:
You are hereby notified to meet at the Town House in said
Swanzey on Tuesday, the 12th day March next, at nine o'clock
in the forenoon, to act upon the following subjects:
1. To choose all necessary officers for the following year
;
to elect one selectman for the term of three years. \qqoo
2. To raise such sums of money as may be necessary to
defray town charges for the ensuing year, and make appropria-
tion for the same. ,_ *
%oJo
3. To see if the town will vote to raise $2,070, the State
to give $4,140, for State Aid Maintenance. <-. i (I C'
4. To see if the town will vote to raise $3,135, the State
to give $6,270, for trunk line maintenance. ^ _
5. To see if the town will vote to raise $2,790, the State
to give $2,092.50, for State aid construction.
6. To see if the town will vote to build two cement bridges
on the Richmond-Keene road, on the Naylon bridge so called
and the other the Edwin Hill bridge so called, and raise and
appropriate the sum of $2,000 for same. 0- & c
7. To see if the town will vote to raise the sum of $1,500,
for the District Nurse Association.
u>
73 /*-
8. To see if the town will vote to raise the sum of $125
for Memorial Day. m
9. To see if the town will vote to raise the sum of $125 for
Old Home Day.
/ *
10. To see if the town will vote to raise the sum of $2,700
for electric lights.
11. To see if the town will vote to raise the sum of $150
for the Stratton Free Library.
/£>' ^
12. To see if the town will vote to raise the sum of $150
for the Swanzey Community House Library.
' /*- >
13. To see if the town will vote to raise the sum of $500
for the upkeep of the cemeteries.
f
&"
14. To see if the town will vote to raise the sum of $100
for the maintenance of the Police Department.
Z>r
15. To see if the town will vote to raise the sum of $2,500
for the maintenance of the Fire Department.
/ -
e
16. To see if the town will vote to raise the sum of $1,000
for town poor.
a & o
17. To see if the town will vote to raise the sum of $200
for Parks and Playgrounds.
18. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $800 to gravel the Lake road in West Swanzey from
the Henry Capron place to the bottom of Bolles Hill or take
any action thereon. J-^-""^
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19. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $2,000 to continue the improved road from Monad-
nock road leading to East Swanzey. &
20. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $1,000 to improve, widen and straighten the Mat-
thews road leading North of Sawyer's Crossing toward the
Keene Line, or take any action thereon.
21. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $1,200 to continue the road from Mrs. Euth Wheel-
er's residence to Swanzey Lake, by widening, straightening and
grading as now surveyed by the New Hampshire Highway
Dept.
22. To see if the town will vote to appropriate and raise
the sum of $1,000 for a continuation of new road from Sawyer's
Crossing passing Clifton Hill's house to trunk line road or take
any action theeron. o . & fir
23. To see if the town will vote to appropriate and raise
a sufficient sum of money to resurface and tar the road from
the Downing corner to Sawyer's Crossing or take any action
thereon.
24. To see if the town will vote to gravel and improve the
road leading from Monadnock road in Swanzey Factory to
South Keene to raise and appropriate money for same or take
any action thereon.
25. To see if the town will vote to appropriate and
raise a sum of money to build a road in West Swanzey; said
road to lead off West St., going south to land owned by Mr. Al-
iber or take any action thereon.
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26. To see if the town will vote to appropriate and raise
the sum of $500 to gravel the road leading from Forrest J.
Twitchell's corner past Morton Goodell's Garage to the Rich-
mond and Keene road.
27. To see if the town will vote to appropriate and raise
the sum of $1,500 to tar the improved town roads.
28. To see if the town will vote to raise and appropriate




29. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $200 to paint the Town Hall.
30. To see if the town will vote to raise $400 for Pine
Blister Control, the State to give $100.
31. To see if the town will vote to give a discount on all
taxes paid before August 1, 1929.
32. To see if the town will vote to raise $1,500 to defray
interest charges during the ensuing year.
33. To see how much the town will vote to pay on the
town debt.
34. To see what, if any, action the town will take with
reference to disposing of by sale or otherwise the portion of the
common property in front of the Congregational Church in
Swanzey Centre.
35. To see what action, if any, the town will take with
reference to the sale and conveyance of the remaining portion
of said common, or any part of it, in front of the residence of
Alexander Thompson, Walter E. Day, W. C. Hall and E. S.
Small.
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36. To see if the town will vote to exempt from taxation
and real estate of the West Swanzey Baptist Church given to
it by the late Frank L. Snow.
37. To see if the town will vote to place an electric light
on North Grove St. in West Swanzey at corner of road leading
to Forrest Pickett's.
38. To see if the town will vote to continue the street
lights in West Swanzey from the corner of Winchester St. and
Cobble Hill St. to the Lambert farm.
39. To see if the town will vote to raise and appropriate
the sum of $4,000 for a new fire truck to be in Swanzey Centre
or take any action thereon.
40. To see what action, if any, the town will take with
reference to purchasing one or more road scrapers, to raise and
appropriate money for same.
41. To see if the Town will vote to raise and appropriate
a sum of money to gravel the road in West Swanzey, from the
Railroad Crossing to Fred Brown Farm or take any action
thereon.
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THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the inhabitants of the School District in the town of
Swanzey qualified to vote in district affairs
:
Yon are hereby notified to meet at the Town Hall in said
district on the twelfth clay of March, 1929, at two o'clock in the
afternoon to act upon the following subjects:
1. To choose a moderator for the coming year.
2. To choose a clerk for the ensuing year.
3. To choose a member of the school board for the ensuing
three years.
4. To choose a treasurer for the ensuing year.
5. To hear the reports of agents, auditors, committees, or
officers chosen, and pass any vote relating thereto.
6. To choose agents, auditors, committees in relation to any
subject embraced in this warrant.
7. To see if the district will vote to make any alterations in
the report of the school board recommending the amount of money
required for the support of schools and payment of statutory
obligations.B'
8. To see if the district will authorize the school board to
purchase additional land for playgrounds at Swanzey Factory and
Cutler Schools, to raise and appropriate money therefor, or take
any action thereon.
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9. To see if the district will vote to authorize the school
board to put a cement floor in the basement of Swanzey Center
School, and to raise and appropriate money therefor, or take any
action thereon.













School District of Swanzey
School board's statement of amounts required to support
public schools and meet other statutory obligations of the district
for the fiscal year beginning July 1, 1929.








Other expenses of instruction,
Janitor service,
Fuel,
Water, light and janitors' supplies,
Minor repairs and expenses,
Health supervision (medical insp.),
Transportation of pupils,
Payments of tuitions, 5,000 00
Other special activities,
Elementary Total
$11,850 00 $11,850 00
500 00 500 00
500 00 500 00
15 00 15 00
25 00 25 00
1,200 00 1,200 00
1,300 00 1,300 00
175 00 175 00
750 00 750 00
300 00 300 00
3,000 00 3,000 00
5,000 00
25 00 25 00
$5,000 00 $19,640 00 $24,640 00
Other statutory requirements
:
Salaries of district officers (fixed by district),
Truant officer and school census (fixed by district),
Superintendent's excess salary (fixed by supervisory
union),
Per capita tax (reported by state treasurer),
Interest on district debt,
Other necessary expenses of administration,
$2,060 00










ESTIMATED INCOME OF DISTRICT
Balance June 30, 1929, (estimate),
State aid (December 1929, allotment), $6,000 00
Dog tax (estimate), 450 00
$6,450 00





New equipment, 100 00






OFFICERS AND TEACHERS OF SWANZEY
SCHOOL DISTRICT
A. W. HOPKINS, Moderator
MES. HELEN" S. PUFFEE, Clerk
W. F. OAKMAN, Treasurer
A. F. THOMPSON, Auditor
SCHOOL BOAED
C. E. DAVIS, Term expires 1929
M. W. TAYLOR, Term expires 1930
A. W. HOPKINS, M. D., Term expires 1931
(Eegular meetings of the school board are held the second





Cora I. McKellips, Grades 7-8, Prin. Durham and Ply-
mouth, S. S.
Blanche Buchanan, Grades 5-6, Summer School
1920-22
Beatrice F. Seager, Grades 3-4, Normal School,
Castleton, Vt., 1926
Harvard 1927 ; Boston
Univ., 1928 S. S.










Bertha Jennison Grades 1-4, Prin.
Dorothy Drew, Grades 5-8,
East Swanzey:
Mabel Wheeler, Grades 1-4,













Margaret Freeman, Grades 1-6,
Number 9
:





For the Fiscal Year July 1, 1927, to June 30, 1928
REVENUE
Equalization fund, $6,000 00
From selectmen (appropriations),
Railroad and savings bank tax,
From selectmen, dog licenses,
Snow fund,
Sale of materials,
Total receipts from all sourses,
Cash on hand at beginning <*f year, July 1, 1927,
Grand total,
EXPENSE AND OUTLAY
Salaries of district officers:
A. W. Hopkins, chairman,
Mrs. Helen Puffer, clerk,
W. F. Oakman, treasurer,


























Truant officer and school census
:
Faith F. Hopkins, 15 00
Sadie Carlton, 15 00
Expenses of administration:
W. H. Douglass, $29 86
Edson Eastman Co., 7 18
M. D. White, treasurer, 100 00
W. F. Oakman, 4 71
Mason Insurance Agency, 25 00
R. E. Lane, 81







































Longmans, Green & Co.,
The Macmillan Co.,
C. C. Birchard Co.,
Little, Brown & Co.,
The Arlo Publishing Co.,
Spalter Book Co.,
The John C. Winston Co.,
W. F. Oakman,
F. A. Owen Publishing Co.,
Milton, Bradley Co.,
Edward E. Babb & Co.,
Silver, Burdett & Co.,
Ginn & Co.,





























Miiton Bradley & Co.,
Harter School Supply Co.,
Looseleaf Education, Inc.,
Edward E. Babb & Co.,
$375 17
Other expenses of instruction :
Foursquare Printing Co., $14 78
Janitors' salaries:
W. F. Oakman, $483 75
Beatrice White, 5 00
Beatrice Fairfield, 25 00
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Flossie Eolf, 17 00
Walter Grover, 16 00
Leonard Lounder, 185 00
C. E. Weeks, 55 50
H. B. Lawrence, 171 00
A. E. Downing, 185 00
















L. W. Thompson, $97 29
John Prentice, 60 00
John F. Butler, 45 00
C. L. Lane, 12 00
C. E. Weeks, 1 00
E. A. Blake, 28 75


















Minor repairs and expenses:
W. W. Wilber,
G. P. Pollard.


























> . E. I»~ : ~.
"wlton A: Stone Co.,
• '. B. Pe:rce & Co..
Flags and appurtenances
:
L. W. Thompson, $5 00


































Edward E. Babb & €k>., 30 49
Health supervision:
$57 80
A. W. Hopkins, $150 00
Swanzey District Nurse, 145 00
Transportation of pupils:
M. B. Wheeler, $1,480 00
J. M. Prentice, 756 48
Mrs. H. Lewis, 366 00
H. Gk Black, 342 00
H. P. Morris, 192 50




The Draper Maynard Co., $5 64
New equipment:
Granite State Studio, $2 25
Edward E. Babb & Co., 645 05
$647 30
Payment of interest on debt:
Trustees of trust funds of Swanzey, $200 00
Tuitions
:
High school tuitions, H. I. Chandler, treasurer
Union school district, Keene:
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HIGH SCHOOL TUITIONS
















































47 pupils, 3 terms at $81.83,
Clarence E. Peltier
Howard E. Lane
















8 pupils, fall term at $31.83,
Jesse Bolles, winter term,
Winchester school district:
Madge Pickett Josephine Harris
Leonard Ruffle Stanton Reed
Russell Willis
$4,357 97
5 pupils, 3 terms at $75.00,






H. B. O'Neil, $20 00
ALTERATIONS OF OLD BUILDINGS
W. W. Wilber, $289 00
Spencer Hardware Co., 39 31














M. H. Carlton, 11 75
PER CAPITA TAX
State of New Hampshire, treasurer, $746 00
Total payments, $27,161 22
Cash on hand June 30, 1927, 183 79
Grand total, $27,345 01
AUDITOR'S CERTIFICATE
This is to certify that I have examined the books and other
financial records of the school board of Swanzey, of which this
is a true summary for the fiscal year ending June 30, 1928, and





Total receipts, $27,345 01
Salaries of district officers, $229 00
Superintendent's excess salary, 450 00
Truant officer and school census, 30 00
Expenses of administration, 167 56
Principals' and teachers' salaries, 11,553 33
Text books, 465 05
Scholars' supplies, 375 17
Other expenses of instruction, 14 78
Janitor service, 1,143 25
Fuel, 936 89
Water, lights and janitor's supplies, 286 91
93
Minor repairs and expenses, 716 30
Flags and appurtenances, 57 80
Health supervision, 295 00
Transportation of pupils, 3,250 50
Other special activities, 5 64
New equipment, 647 30
Payment of interest on debt, 200 00
High School tuitions, 4,767 97
Land and Buildings, 20 00
Alterations of old buildings, 566 02
Snow prizes, 200 00
Music and drawing, 11 75
Per capita tax, 746 00
$27,161 22
Cash on hand July 1, 1928, $183 79
94
SCHOOL TREASURER'S REPORT
For the Fiscal Year July 1, 1927 to June 30, 1928
Cash on hand June 30, 1927, $19 19
Received from selectmen (appropria-
tions), $19,686 00
• Dog Tax, 593 80
Income (Snow Fund), 200 00
Received from State Treasurer (State
Aid), 6,000 00
Received from all other sources, 1,639 82
$27,325 82
Total amount available for fiscal year, $27,345 01
Less School Board orders paid, 27,161 22




This is to certify that I have examined the books, vouchers,
bank statements, and other financial records of the Treasurer
of the school district of Swanzey, of which the above is a true
summary for the fiscal year ending June 30, 1928, and find them






July 1, 1928 to Jan. 31, 1929
RECEIPTS
Cash on hand July 1, 1928, $183 79
From Town on appropriations, 12,500 00
From State, equalization fund, 6,000 00
Sale of stoves, 3 00
$18,686 79
PAYMENTS
Superintendent 's salary, $500 00
Truant officer and school census, 30 00
Expenses of administration, 106 96
Principals' and teachers' salaries, 6,102 34
Other expenses of instruction, 3 75
Janitor service, 686 50
Fuel, 120 00
Water, light and janitors' supplies, 108 46
Minor repairs and expenses, 491 64
Medical inspection, 150 00
Transportation of pupils, 1,762 00
High School Tuitions, 1,694 75
Insurance, 125 00
Alterations of old buildings, 360 74
New equipment, 390 65
Per capita tax, 848 00
Side walks, 143 75
$13,624 54
Cash balance February 1, 1929, $5,062 25
Due from town (balance of appropriations), 8,663 00
Available assets, $13,725 25
96
To which will be added the proceeds of the Dog Tax and
any other revenue from sources other than taxation.
WALTER F. OAKMAN,
School Treasurer.
Having examined the accounts of the School Board and
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Harry LaPlant, Grade I Molly Denico, Grade VI
Edward Nallett, Grade II Ruth E. Bloom, Grade VII
Royal Denico, Grade IV Elcena F. Brown, Grade VII
Robert Dudley, Grade IV Jean E. Dudley, Grade VII
Leland Scribner, Grade IV Elizabeth Scribner, Grade VII
Elwyn Chamberlain, Grade V AValdo C. Thrasher, Grade VII
Margaret Nallette, Grade V
SWANZEY FACTORY
Richard Flagg, Grade II Roger Bardwell, Grade IV
Dorothea MacWha, Grade II Frances Domina, Grade VIII
Audrey MacWha, Grade III Eleanor Ellery, Grade V
Kendall Page, Grade III
EAST SWANZEY
Wilhelmina Lane, Grade I Clark Whitteinore, Grade VI
Hannah Cole, Grade II Leonard Lounder, Grade VII
Harold Lounder, Grade IV Delphia Durland, Grade VII
Virginia Goodell, Grade II Leona Rice, Grade VIII
Mildred Smith, Grade V Leila Applin, Grade VIII
Harriette Taft, Grade V Jenness Carlton, Grade VIII
Marion Smith, Grade VI C lare Cole, Grade VIII
SWANZEY CENTER
Evelyn Schnyer, Grade II John Johnson, Grade V
Earl Kingsbury, Grade II Leslie Kingsbury, Grade V
Edward Johnson, Grade III Pauline Talbot, Grade V
Norman Fassett, Grade III Beatrice Blair, Grade VI
Cynthia Schnyer, Grade IV Gladys Blair, Grade VII
SWANZEY NO. 9
Floyd Cornwell, Grade III Robert Cornwell, Grade V
WESTPORT
Arlene J. Bloom, Grade V Clarence J. Durham, Grade V
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SUPERINTENDENT'S REPORT
To the School Board and Citizens of Swanzey
:
I have the honor to submit my fourth annual report.
BUILDINGS AND GROUNDS. During the summer of
1928, in addition to the usual minor repairs, the follownig ma-
jor projects were completed:
(1) New heaters installed at Westport and Number Nine.
(2) Number Nine building painted inside and out.
(3) At East Swanzey the upper room was repainted and
new furniture installed.
(4) New cement sidewalks were built leading to the en-
trances of the Cutler and Swanzey Center Schools.
(5) The primary room at the Cutler School was greatly
improved with a new steel ceiling.
(6) At Westport the well was deepened and a new pump
set thus providing an adequate supply of water on the prem-
ises.
Thus another great stride has been made in the improve-
ment of the school property.
I feel that the following matters should receive attention
as soon as funds are available
:
(1) Another steel ceiling and another room equipped with
new furniture at Cutler School.
(2) Grading of front yard at Swanzey Center and cement
floor in the basement.
(3) Additional playground space at Cutler and Swanzey
Factory Schools. This problem is to be considered in article
8 in the warrant.
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(4) Unhygienic three-side lighting should be eliminated at
the Cutler School. My predecessor recommended this con-
sistently before he left and I have referred to it before. I be-
lieve the school board's budget will take care of this.
HEALTH. You will find elsewhere in this report the tab-
ulated results of the physical examination of the children. I
urge upon all parents to give attention to such easily remedial
defects as defective teeth, Hyperthrophied tonsils and adenoids.
The report on teeth was made before the dental clinic of the
past fall. Nearly one hundred children received attention at
that time. But very little has been done in regard to tonsils
and adenoids. The treatment of these defects will not only
materially improve the general health of the children affected,
but will also materially enhance the chances for success both
in school and in life.
TEACHERS AND PUPILS. The Misses Helen and Bern-
ice Lagerquist who had rendered most meritorious service at
the Cutler School for several years resigned to accept more
lucrative positions in Watertown, Mass. I bespeak for them
the best of success in their new fields of labor. To succeed Miss
Helen Lagerquist the Board elected Miss Marion Molloy of
Nashua, a graduate of Keene Normal School in the class of
1928 ; to the position formerly held by Miss Bernice Lagerquist,
Miss Beatrice Segar of Brandon, Vt., a graduate of Castleton,
Vt., Normal School was elected. During the year Miss Beatrice
White resigned her position at Number Nine, and Miss Flossie
Rolf of West Swanzey was secured for the balance of the year.
The Board was very fortunate in being able to secure for this
school in the fall Mrs. Bessie Twitchell a teacher of experience.
With these three positions filled as noted above and with the
nine others who have been with us for some time we embarked
upon the work of the year. I think the work of the teachers
and pupils has been of the usual high order.
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In concluding this brief report I would be ungrateful in-
deed if I did not express my very deep appreciation to the
School Board for their cordial and perfectly harmonious efforts
in the interest of education in Swanzey, to teachers and pupils
for their loyalty and co-operation all along the line, and to par-
ents and patrons of the schools for their kindness and interest








In compliance with an act of the legislature, passed June
session, 1887, amended by the legislature of 1889, requiring
" clerks of towns and cities to furnish a transcript of the record
of births, marriages and deaths to the municipal officers for
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List of Those Dying Elsewhere Whose Remains Were









Oct. 8 Bellows Falls, Vt.
" 18 Keene
Nov. 13 Westmoreland





Name and Surname of
the Deceased
Age


































I hereby certify that the foregoing transcript of births,
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RACIAL PROGRESS MARCHES UPON THE
FEET OF HEALTHY AND INSTRUCTED CHILD-
REN. THERE SHOULD BE NO CHILD IN
AMERICA THAT IS NOT BORN AND DOES NOT
LIVE UNDER SOUND CONDITIONS OF HEALTH;
THAT DOES NOT HAVE FULL OPPORTUNITY
OF EDUCATION FROM THE BEGINNING TO THE
END OF OUR INSTITUTIONS; THAT IS NOT
FREE FROM INJURIOUS LABOR; THAT DOES
NOT HAVE EVERY STIMULATION TO ACCOM-
PLISH THE FULLEST OF ITS CAPACITIES.
HERBERT HOOVER.
•_-»_— m . .
•—»«——mi—-in-
7 . k
